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ABSTRAK 
Ami Sabrina, (2018):   Pengaruh Penerapan Model Cooperative Integrated 
Reading and Composition Berbantuan Metode True 
or False terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Kimia 
Siswa Kelas X SMAN 9 Pekanbaru 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Cooperative integrated reading and composition (CIRC) 
berbantuan metode True Or False (ToF) terhadap aktivitas dan hasil belajar 
peserta didik pada materi Tata Nama Senyawa Sederhana SMA Negeri 9 
Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di kelas X SMA Negeri 9 Pekanbaru tahun 
pelajaran 2016/2017 menggunakan metode Quasi experimental design dengan 
desain Nonequivalent control group Design. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas X (1,2,3,4 dan 6) yang diampu oleh guru bidang studi yang sama. 
Sampel penelitian ini ditentukan secara Purposive sampling, yaitu kelas X2 dan 
X3. Data aktivitas belajar menggunakan uji nonparametrik karena data tidak 
normal, sedangkan data hasil belajar menggunakan uji-t. Berdasarkan analisis data 
diketahui bahwa setelah mengikuti pembelajaran, nilai aktivitas dan hasil belajar 
kelas eksperimen lebih besar dibanding kelas kontrol. terdapat perbedaan 
signifikan aktivitas belajar dengan Zhitung 2,12 > Ztabel 1,96, dengan rata-rata 
aktivitas belajar kelas eksperimen sebesar 64,28% sedangkan kelas kontrol 
sebesar 58,81%. juga terdapat perbedaan hasil belajar dengan thitung 2,06 > ttabel 
1,67 dengan pengaruh sebesar 5%. Hal ini membuktikan bahwa, semakin bagus 
aktivitas belajar siswa maka hasil belajar siswa akan semakin meningkat.   
Kata Kunci : Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), True or False 
(ToF), Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, Tata Nama Senyawa Sederhana.  
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ABSTRACT 
Ami Sabrina, (2018): The Effect of Using Cooperative Integrated Reading 
and Composition Model with the Help of True or False 
Method toward Student Activity and Chemistry 
Learning Achievement at the Tenth Grade of State 
Senior High School 9 Pekanbaru 
This research aimed at knowing the effect of using Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC) model with the help of True or False (TOF) 
method toward student activity and chemistry learning achievement on Simple 
Chemical Compounds Nomenclature lesson at the tenth grade of State Senior 
High School 9 Pekanbaru.  This research was administered at the tenth-grade of 
State Senior High School 9 Pekanbaru in the Academic Year of 2016/2017.  
Quasi-experimental method was used in this research with Nonequivalent control 
group design.  All of the tenth-grade students (1, 2, 3, 4, and 6) taught by the same 
subject teacher were the population of this research.  Purposive sampling was used 
in this research, and the tenth-grade students of classes 2 and 3 were the samples.  
Nonparametric test was used for learning activity data because the data were not 
normal, and t-test was used for learning achievement data.  Based on the data 
analysis, it could be known that student activity and learning achievement of 
experimental group was higher than the control group.  There was a significant 
difference on student learning activity, and Zobserved 2.12 was higher than Ztable 
1.96.  student learning activity mean of experimental group was 64.28%, and the 
mean of control group was 58.81%.  There was also a difference on student 
learning achievement,tobserved2.06 was higher than ttable1.67 and the effect was 5%.  
It revealed that the better student learning activity was, the higher student learning 
achievement would be. 
Keywords: Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), True or 
False (TOF), Learning Activity, Learning Achievement, Simple 
Chemical Compounds Nomenclature. 
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 ملخص
) : تأثير تطبيق نموذج التعليم التعاوني المتكامل بالقراءة والإنشاء 2018أمي صبرينا، (
وطريقة الاستجواب بكلمة "صحيح" أم "خاطئ" على نشاط التعلم 
ونتائجه في درس الكمياء لدى تلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة 
 بكنبارو.  9الثانوية الحكومية 
 
 تببق  موذج  الععيق  الععوني  امتعاوم  اولرراةة ناإنشاوة ىذا البحث يهدف إلى معرفة تأثير 
نطريرة الاسعجذاب اايمة "صحقح" أم "خوطئ" عيى شاوط الععي  نشعوئجو في درس الامقوة لدى 
اانبورن. جرى تنفقذ ىذا البحث في الفص   9تلامقذ الفص  العوشر اومتدرسة الثوشذية الحاذمقة 
اانبورن لعوم دراسي. ىذا البحث بحث الابو العجريبي  9اذمقة العوشر اومتدرسة الثوشذية الح
 2ن 1نتصمقمو تصمق  المجمذعة الضوابة. مجعمع ىذا البحث جمقع العلامقذ في الفص  العوشر (
) حقث أنه  في شفس امتدرس. أسيذب تعقين العقنة في ىذا البحث ىذ أسيذب 6ن 5ن 4ن 3ن
. اقوشوت شاوط الععي  تسعخدم 3نالفص  العوشر  2عوشر العقنة العاذائقة، نالعقنة من الفص  ال
. نانوة عيى تحيق  t-لاذنهو شوجًة، ناقوشوت شعوئج الععي  تسعخدم اخعبورامتثا بت  اخعبور
الفص   البقوشوت، أصبحت شعوئج شاوط العلامقذ نتعيمه  في الفص  العجريبي أكبر من العلامقذ في
الضوابي اعد اشتراكه  تببق َ موذج  الععيق  الععوني  امتعاوم  اولرراةة ناإنشاوة نطريرة الاسعجذاب 
اايمة "صحقح" أم "خوطئ" نكون اين الفص  العجريبي نالفص  الضوابي اخعلاف ىوّم في شاوط 
بمعدلة شعوئج شاوط الععي  ليفص   69،1جدنل  Z>  21،2حسوب Zالععي  حقث أن 
%. ناوإنضوفة إلى جلك، كون 18،85%، نأمو ليفص  الضوابي فبردر 82،46جريبي اردر الع
%، فهذه 5نالعأثير اردر  76،1جدنل  t>  6،،2حسوب  tاخعلاف شعوئج الععي  بحقث 
 النعقجة تدّل عيى أّن إجا تحّسن شاوط الععي  لدى العلامقذ تحسنت شعوئج تعيمه . 
 
ليم التعاوني المتكامل بالقراءة والإنشاء، طريقة الاستجواب نموذج التعالكلمات الأساسية : 
 بكلمة "صحيح" أم "خاطئ"، نشاط التعلم، المستحضر البسيط.    
 
 
